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昭和61年5月岩波書店(新岩波講座
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(論文・単独執筆)
1.プラトソ『ポリティア』におけるデーアノイアの対象は何かという問題
昭和43年H月古代哲学研究1 1頁~14頁
2.普遍の問題(1)
昭和45年7月哲学研究515号備頁~97頁
3.普遍の闇題(Ⅱ)
昭和45年8月哲学研究516号 37頁~64頁
4.アリストテレスのシュロギスモス体系
昭和四年9月哲学研究528号 37頁~52頁
5.プラトソのデーアイレシス方法
昭和51年3月西洋古典学研究24 43頁~54頁
6.プラトソのディアレクテ→ケー(1)
昭和53年2月東北大学教養部紀要28号 1頁~17頁
フ.言表(ロゴス)にっし、てのイデア論による解釈
昭和而年11月理想NO.570 45頁~62頁
8.アリストテレスの帰納について(1)
昭和56年2月東北大学教養部紀要33・号 261頁~276頁
9.アリストテレスの帰納について(Ⅱ)
昭和56年12月東北大学教養部紀要舗号 166頁~184頁
哲学第3巻)
?
21 0
ア リ ス ト テ レ ス に お け る 個 別 と 普 遍
昭 和 5 6 年 3 月 哲 学 研 究 5 4 2 号  3 0 頁 ~ 4 6 頁
ア リ ス ト テ レ ス の 感 覚 ( 知 覚 )
論
昭 和 5 7 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 3 7 号  2 3 3 頁 ~ 2 5 2 頁
プ ラ ト ソ 『 ソ ピ ス テ ス 』 に お け る 偽 な る 言 表 と 否 定
昭 和 5 8 年 5 月 古 代 哲 学 研 究 1 5  1 頁 ~ 1 0 頁
ア リ ス ト テ レ ス の 介 論 術
昭 和 6 0 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 4 3 号  9 9 頁 ~ Ⅱ 9 頁
否 定 詞 の 論 理 的 解 釈 に か ん す る 問 題
昭 和 6 3 年 ] 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 四 号  1 9 8 頁 ~ 2 1 6 頁
ア リ ス ト テ レ ス の 行 為 的 推 論
平 成 3 年 9 月 思 索 2 4 号 ( 東 北 大 学 哲 学 研 究 会 発 行 )  1 頁 ~ 2 0 頁
ア リ ス ト テ レ ス の デ ' ア レ ク テ ィ ケ ー ( 1 )
平 成 3 年 1 2 打 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 5 6 号  2 3 頁 ~ 3 9 頁
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E . J  レ モ ソ 著
昭 和 4 8 年 5 月
表 )
フ り ス ト テ レ ス の 単 純 様 相
シ ュ 戸 ギ ス モ ス の 自 然 演 繹 体 系
昭 和 4 8 年 1 0 月 科 学 哲 学 会 第 6 回 大 会 ( 於 徳 山 大 学 )
プ ラ ト ン の デ ー ア イ レ シ ス の 方 法
昭 和 5 0 年 6 月 西 洋 古 典 学 会 第 2 6 回 ( 於 東 京 大 学 )
典 )
旺 文 社 百 科 辞 典 [ エ ポ カ ] 全 1 9 巻 ( 共 著 )
「 実 証 主 義 」 「 合 理 論 」 「 経 験 論 」 「 言 語 哲 学 」 等 9 項 目
昭 和 4 8 年 9 月 旺 文 社
哲 学 中 辞 典 ( 共 著 )
「 フ り ス ト テ レ ス 」 「 分 析 哲 学 」 等 能 項 目
昭 和 認 年 9 月 尚 学 社
論 理 学 初 歩 ( 共 訳 )
世 界 思 想 社
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3 普遍と個別(シソ飛ジウム発表)
昭和諦年10月関西哲学会第31回大会(於
アリストテレスの感覚(知覚)論
昭和56年10月東北哲学会第3]回大会(於
4
(報告)
1.日本における古代ギリシア哲学の受容と研究の変遷につVて
一幕末から明治末まで
昭和認年3月1982年度特別研究報告書56頁~59頁
2.否定詞の解釈について
昭和63年3月昭和61・62年度科学研究費補助金(総合研究A)
「対話の論理と論証の論理」研究成果報告書9頁~玲頁
神戸大学)
(招待講演)
クと哲学1.レトリツ
平成5年H月『法とレトリ,ク』研究会(於岡山大学法学部)
2.晞倉証のレトリック』をめぐって
平成9年9月「論理と対話」研究会(東京大学大学院人文社会系研究科)
(於学士会館分館(本館))
秋田大学)
東北学院大学)
Philosophical Essays
(公開講演)
1.哲学とレトリ
平成8年10月
(書評[2冊分])
DJ. Furley & A. Nehamas, edd : Aristot e'S Rhetoric
PP. XV+322, princeton uP 1994.
A.0. Rorty, ed : Essays on Aristotle'S Rhetoric
PP. xxiii+441, university of caⅡfornia presS 1996
平成10年3月西洋古典学研究46 160頁~163頁
ソク
東北哲学会主催(於
